






Timbalan  Pendaftar  BLPK,  Hazmin  Aris  berkata,    program merupakan  salah  satu  syarat  pengesahan  dalam  perkhidmatan
kepada semua staf baharu yang berstatus tetap yang menggantikan Kursus Induksi selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan
Bilangan 4 Tahun 2012.  
“Penganjuran program yang dijalankan  selama  tujuh hari  ini  dimuatkan dengan pengisian  ilmiah dan  interaktif melibatkan
penceramah dari dalam universiti  serta membabitkan agensi  luar yang berkaitan seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah
Malaysia  (SPRM)  dan  Pejabat  Keselamatan  Pahang  yang memberikan  pencerahan mengenai  pengurusan  integriti  dan  isu
keselamatan,” katanya.
 Manakala  topik  lain  yang  juga  disampaikan  termasuklah  pengenalan  laluan  kerjaya  dalam  perkhidmatan  awam  dan
pengenalan organisasi, budaya kerja kelas pertama, pengucapan awam, tanggungjawab dan peranan pegawai awam serta
sistem pentadbiran negara.    




ibu  bapa  terutamanya maka  pemahaman  terhadap  falsafah  penjawat  awam  amat  perlu  dan  penting  agar  ianya  dijadikan
budaya kecemerlangan dalam setiap tindakan yang dilaksanakan.
Selain itu, penerangan mengenai laluan kerjaya perkhidmatan awam memberikan maklumat yang jelas berkenaan peluang­




Begitu  juga dengan  staf  Jabatan Penyelidikan dan  inovasi  (JPI), Hanafi  Anuwar  yang menurutnya program  ini membentuk
sikap staf yang saling membantu dan bertoleransi untuk memastikan Petunjuk Utama Prestasi (KPI) yang disasarkan dicapai
sebaik  mungkin.  Program  berakhir  dengan  penilaian  kefahaman  berkenaan  perkara  yang  telah  disampaikan  oleh
  penceramah  melalui  sesi  ujian  kefahaman  yang  perlu  diduduki  oleh  semua  peserta  dan    perlu  lulus  ujian  kefahaman
tersebut.
Berita disediakan oleh Suhana Mohd. Nor dari Bahagian Latihan dan Pengembangan Kompetensi, Jabatan Pendaftar
dan suntingan oleh Bahagian Komunukasi Korporat.
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